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“ Adalah baik menjadi orang yang penting, namun lebih penting ketika kita menjadi 
orang yang baik” 
( Penulis) 
 
“ Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya 
sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri ” 
( Pramoedya Amanta Toer) 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 













VISI  DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
V I S I 
 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan  risalah Islam 
dan Budaya Indonesia . 
 
 
M I S I 
 
 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
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Kesejahteraan subyektif merupakan suatu keadaan psikologis yang 
dikarakteristikkan dengan adanya rasa bahagia dan kepuasan hidup dalam diri 
seseorang. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa pendapatan atau gaji 
berhubungan dengan kebahagiaan seseorang. Pengabdian abdi dalem Keraton 
Kasunanan Surakarta yang luar biasa dapat dilihat dari tetap mengabdinya abdi dalem 
Keraton walaupun dengan gaji atau upah yang dirasa sedikit, karena abdi dalem 
beranggapan bahwa mengabdi pada Keraton akan menjadikan kehidupannya menjadi 
lebih berarti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran 
pengalaman kesejahteraan subyektif pada Abdi Dalem Keraton Kasunanan Surakarta. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 abdi dalem Keraton, pemilihan 
informan dilakukan dengan purposive sampling, karakteristik informan sebagai 
berikut: a) Abdi dalem yang termasuk didalam abdi dalem garap Keraton Kasunanan 
Surakarta; b) Abdi dalem perempuan dan laki-laki; c) Tercatat sebagai abdi dalem 
Keraton Kasunanan Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif fenomenologis dan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
interview dan observasi.  
Hasil penelitian ini adalah abdi dalem Keraton cukup bahagia dalam 
menjalani hidupnya dibuktikan dengan lebih seringnya mengalami hal-hal 
menyenangkan dalam kehidupannya sehari-hari seperti ketika mendapatkan rejeki 
dari pengunjung yang mengajak berfoto. Abdi dalem cukup puas dengan 
kehidupannya terkait dengan keluarga dan pekerjaannya, namun abdi dalem belum 
mencapai kepuasan hidup terkait dengan kesehatannya karena terdapat abdi dalem 
yang mengeluhkan gangguan kesehatannya sebagai kesulitan hidup yang sering 
dialami. 
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